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Pieter Geyl, The Revolt of the Netherlands.２vols. London１９３２
「オルデン・バルネフェルト伝」２巻，英文
戯曲 ゲーテ「エグモント」（『ゲーテ全集』３ 人文書院）
『オランダ・ベルギー』 新潮社
音楽 ベートーヴェン「エグモント序曲」
近代の曙――ウィレム・ファン・オランエ １６７
